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ASH Treasurer Al 
Henninger
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h. .1110e (.1011111II tee. 
Today's  
entry  
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-'rite Hoosier Witch Hunt." In 
Socialist.  
































































the  latest 
winner
 in the 
Spar-
tan
 Daily PSA 
Flying  Football 
Dt ItINt. 
'Phe indictment
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try to bring about
 ti 



























































 11.0...11 or. 





reaction when the protect a 5. 
put up. 





 and is ill piokibIN 
be 
torn
 tiown today 
Bill Adkins. 
















 that the 
structure
 
is not art. 
in 







 to hae it ;is 
rep-



















 A sign, 
alollt.f  




01'11011ra IS an experiment  
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is' 
taken  1.ol .1111..1 55 
, 
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4.ive their blood 
:matt
 nol eat any 
fall!, 








:mission  slip. 
students on this campus















There s be DU charge
 for the bl.sx1 when 




blood drive is sponsored
 by the AFROTC 
an.  .--'1.4ma Kappa 
Dr. Porter 
Seeks  Peace 
Corps 
Post 
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Ritlitailous,


















that  she is 
!seriously  consid 
ering entering  
















































reportedly  think that

















kr.  de-. 'Wed her 






Nelson Rot kctellt 
mid 
liss onsersatise

































 he art- 
both










 he decided to take
 up the 






















 He and others beguiled 














Hand  Lotion 
$2.00 value
 for $1.00 
New 







10th & Santa Clara 294-9131 
EDITOR'S NOTE: Thrust and Parry 
letters, because of spoce 
will be limited to 
a maximum of 300 
























  the 
right
 to 
edit letters to conform to style and 
good 




printed. All lettrs 
must include th writer's
 signature 
and
 ASS number. 
Chastisement Unfair, 
SJS Students Insist 
Editor: 
Those  
st wierits who 
have
 been 
fortunate enough to know 
and  
to have attended classes 
taught
 
by Dr. Charles 




brought against him is 
grossly
 
unfair. It is one thing for the 
administration to ask Dr. Smith 
to resign as TASC faculty ad-
viser, but it is another
 to try to 
force his 
resignation  with the 
threat of 
cancellation of his 
richly deserved promotion. 
In our 
opinion
 there are 
very  
few teachers, at this or any 




lence exhibited by 





who  is capable of 
de-
ciding the 




 TASC as 
well as any 
college 
official. We 






Smith  over 
such
 a 

















Love,  Says 
Writer  
Editor: 
Though  Al Mason 
states that 
our world Is 
made  for 
freedom
 
and love," it 
seems  that his en-
tire emphasis
 is on 
freedom 
rather 
than  love. 
And,  if I am 
not 
reading 
between  the 
lines 





































 to the 
point  at 
THE OLIVER 
SHIRT... 
OR THE SMOCKING 
SHIRT! 
WHICH




S AND 9 
A. The 
Oliver













B. Smocking shirt in 50% 
cotton/
 
50% Zantrel polynosie rayon. 
White,


























Now  let us 





love. As one 
who  would 
profess the
 name of 
JenUs  Christ. 
I would like
 to present is 
Bill ical 
definition of 









never  puffed with 
pride; It 
does 
































































































peace  would 
be 
resultants of 
love.  Peace 
should not 
he so glibly dismissed 
if we are to offer
 love in its 
highest 
form. And most cer-
tainly freedom





selfish interests as Mr. McCort
 
would have us believe.
 
I shall 










 the Negro 






the  Negro 
would  
not  
have to seek 
the freedom he so 
desperately needs.
 If America 
offered love to 
many of the other 
world nations, it would
 not so 
often try to force 
its own sys-
tems and ideas 
upon
 them; thus 
their 
freedom  of 
choke  would 
not be 
reduced  and 
the possibil-












 some of the 
Judeo-Christian
 beliefs are 
a 
relevant
 force in our twentieth 
century 
society.  

























sure they'll get 
prompt expert at 
tention


























Cornr of 8th and William  
St. 
make known to the faculty at 
San Jose State College that a 
primary function of the Ameri-
can Association of University 
Professors  has been to protect 
the principle of academic 
free 
dom. The AAUP has gained na-
tional and international recog-
nition for its role where viola-
tions of academic freedom have 
occurred. Both the local chapter 
on this campus and the national 
headquarters of the AAUP make 
its services available where
 




Entry of the AAUP is, 
how-
ever, upon invitation. A request 
for investigation will most often 
come from either the person 
charging








of the violation. 
Problems






f ac ul I y relat 
ion.ships.
 The AAU I ' 
Is concerned not only with pro-
tecting academic freedom, but 
also in protecting the profes-
sional status of the faculty. 
This  
assumes not only that the ad-
ministration provides academic 
freedom













matter  April 
24, 1934 
at San Jose, California. un-
der the act of March 3, 1879,  Mem-
ber
 California Newspapers Publishers 
Association. Published
 daily by Asso-
ciated Students of San Jose State 
College except Saturday and Sunday, 
during 
college year. Subscription ac-
cepted only 
on
  remainder -of -semes-
ter basis. Full 
academic  year. $9: ach 
semester. $4.50. Off







2384,  2385, 2386. Adver-
tising Est. 
2081,  2082, 2083, 2084. 





hours 1:45.4:20 p.m., Monday through 
Friday.
 
Editor ...... ..... 
JERRY ARCA 
Advertising Mgr. DAVE BLOOM 









Promotion  Mgr.   
BOB 
RAUH  
Feature Editor DIANE MAUZY
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ple  have 
been 












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































young man whose 
picture  
appears 
above recently made 
$200 in one 
week and still kept 
abreast













































































































































people in the 
world







 ... If 
no one
 























Nam.  I 
stress
















 of co -existence 

















 a sugges 









 also has 
been
 able to live 
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no 
longer
 is man's 


































































































































































































































































































































































































centers  in 














European  terrorists 
and innumerable
 spies amt 
once 
even flew 







 it up 







ters in World 
War II of the 
Nazis in 
Algiers.  The Germans 
were followed 
by the Vichy 
French, 
then the British 
and 
finally
 the Free French of Gen. 
Charles 
de Gaulle. Always 
there 
were the 
go-between  agents. 





two years after t he 
Allied in-
vasion of North Africa. 
Anti - Gaullist eollaborat, 
plotted










































army officers used them 
to
 make 
underwear for themselves during 









































 to 4 p.m. 
on 
weekdays  and  
are displaying their 
paintings














































Leave S. F. Dee. 20 l'Aening
 
Return
 January 5. 
19tol 
For 
the above rates, call before





















































down & a year 
to pay! 
You just can't 














charge  for alter- # 
ations...
 






















































































First at Santa Clara



























 its opposition 
to 


















 ttl, rim 
tailing






cliii 'mull part 
ieipat  ion in t 
UnittNI !Catkins 
















































9, 10:30 8, 12 P.M 
Sunday: HOOTENANNY. 8 P.m 
PETER BREWER receives







































































the sueressful performance of 
they it; an AII Force 
officer."
 
Rrevier - ,,1 that 
he -was very 
hmilts ,  -tie the award." He 
.lii :, 
the Air 













-Authors  Book 
if 41.0,, 
7th 8 Santa 
Clara, San Jose 
Open Friday 8 






AT DOWN TO 
EARTH PRICES 
Whether it's a 
meal  or 
a snack



























 $3.75 flu to 
iZtOtoklaitO
 




10th St. At William Phone 292-5502 
I 
;;,i-n.
 prtifessor of 
Daily  Ad-
, ,,laired a book. 
!, 'Hai's," 
which will 
,,-1 ity the New York 
isher
 this month. 
dna. is Harold F. Ilibler, 





"So -Called Dollars," shows the 
.kriterteall 
tuition's
 growth through 
  spesit ion, and commemorative 
























Yoll leafier worl- tn. 





























































power a man 








 Try it... 
the new 
deo-









tecncidirte  aroma of OLD SPICC I 
s 
































organisation's nt:onal convention 
last week in 
Norfolk.  Va,  Ann Landers, 
nationwide columnist. 
gave Dunne the 
following interview). 
By MIKE DI NNE 
Insecurity












































lads,  jinn nails' lit 













 /,,,, Ii t "no 
human  
tn: iiitwo.,  or nil Iiirr,s 





















ta., 1 she  
















she  Op, 
receives monthly 
deal  iaith martial 
problems. 
"About half of the
 letters I 







specifyine,  ''ked " 
number, she




























 study and 
parental
 
I. II, I" 
problems apparent 
ly
 bot her 
i 
s 
,   




students  more 










 and girl friends
 bothei. 























a brief interview in Norfolk, Va., 
said, "General insecurity 
and 
fwople's lack of confidence in 
hemselves
 are usually the source 
nil their problems." 









 that most of the 









































































PHONE   
Contest is open 
to II members
 of th SJS 
faculty
 and 
st,.lent body, with 
the 
escption  
of members of the Spartan
 Dsily 
editopel  and 
ad,,ertiting












Otto and Los Aneles, geed
 until 
June. Winrr will be 
notified by the 
Wednesday
 








































Informnfoon  196 
1360 



















































































service . . . 
EXPERT 
REPAIR

























Just south of 










The school set knows! 










look better, too. 
Since

























let us fit your eyes
 with contacts. 
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Sisters  at SAM 
-SAMMY- 













"sisters,-  g.ther  around 
the fraternity 
scrapbook. New members include: 
Holly  B.i. 
nardt, Karo Bernharde, Rene 13.,...rkman, Roberta 







 not pictured is 
Beverly 
Schwartz,
 who is a 
student at the 





Six Sammy Sisters Are 
Adopted
 



















 Are In, 
Come  In 
I 
Iiieluia  
Cards  for all the family 
and special occasions 
PAUL'S
 
































































































































































































































.1 55 last 
 ' 





















































































is,  1 414 



















































 all Your Holiday 
Occasions  . . . fabulous 
after -five 
fashions  in the AFTER FIVE SHOP 
now at M. BLUM'S. 
Exciting
 




tail and dinner dresses ... all at prices designed 
to treat a college budget nicely. 
111: I 
SI 1(01














VVilliam  Galbraith  will ;mike 
its 
first appearance Nov. 









Mc, -tailieit the 
violin since 
wa.  .eren 




 where he has 
been eorieert 




















 so - 
',V! .5 





pl:syinv  11, 
BUKKA WHITE 




















-Shake  'ens 
Down." Shortly thereafter,  he 
was  sentenced ta 
f'erchman
 












































ettlitiril  venter near 
Sara-





















limelight with an 
(Atari,
 Ote 



















 will be 
occupied















 daily from Pl 
aril
 to I 
it.tn.,













11 1(4f114 SWARTIIN  
DAILY




 will star in Mon-




 Civic Auditorium. 




scheduled  for 8:15. 
Other
 
highlights  of  the 
program  
will include
 folk dances from 
Andhra and Malabar
 by Chan 
dramati
 and Padma. Musicians
 
for the 
show will  be K. V. 
Ratria,  















Friday, November 15 
Tickets on Sale 
Son Jose Be. Office 
40 
W.
 San Carlos Street 
CY 
5-0888 


















WE'D e I NG 
I , 


































col Ill.11.1111 el * 
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Face the Elements? 







6PAN  DATI.T 
Thursday. Niwernher 14, 19143 
Poloists









 Ji-se Siale 
entry  polo 
iry limed to he 
uniii.rtrily  hosts 
last 
night,  thumping 
the Argentine 










































across from Malias 
CT 7-4653 












* Barnes b Nook, 










Gary Read,  Jim Adams. and 
Frank Barnes each seared as San 




broke  loose for four 
goals 
within
 two minutes to take thc 
lead. Miguel











Walton  arra In a 







with a Spartan goal 
to 
tie  the score. Barnes and Larry 
laigambIll  followed salt.
 The de-
fense held sway as SilS led
 6-4 
at the Intermission. 
Ray Arveson, who hasn't 
seen 
much action in past 
games, hart 




straight goals as 
San  
Jose 


















 A couple 
of 
bad passes set 


















well,  hit on 
10 of 22 
shots.  
just 
under 50 per 
cent.  Argentina. 
the 
-amp  team that 

















































florae  el 
Yarn  
945 


































 low prices on 























90/6.00  X 
13
 
6 40/6.50 13 
































All prices phis 
cur and











 nearest B F Goodrich 
store  
if you have any 
active  national 
credit 
card.  No delays! No 
ques-
110051 
Buy now ... pay 
later.
 
in the Pan Am 












PanArn veteran. Daaehata hit 





flipped in Ilse other
 two, 




an outstanding  












 our type of 
game
 ' 



















It was the 
second 
consecut
   
football 
title  for the fraternit:. 
team. Last

















 championship.  
The San Jose
 State freshmen











on a second, 
The  
frosh  have 
something
 to 







natio  m nal
 
championship
 to- strive for 






morrow  when they 
engage Stan- 
team  ran the 
third








 in a 




























































 will also take 
aim at 
Ii,' season,
 Sigma Chi 
blanked 
AATT  officials 
will be on 
hand









to officially time the 
race, to 
be 







 Nu 19-9; 
Kap- 
entered








































Dan  Un- 
are Bill Myers, 
Darrell Dunaton 
by 
Friday at 1 p.m. 
ruh 











Trot"  race ' 







"Ttirke  Trot  
nro





































































 is for any 
!rant not 
restricted by the ell:- 
hility 
rules of the novice 
divisaa. 















 alsq be 
awarikx1 to t!  
three  top finishers and a 
travelinis 





















weekend  after 
a two 




























 best judo perforri-





titlists  Gary 
Dave 
Sawyer, and Kay 
Yamasaki will lead
 the San Jose 
State 
delegation.  















 be the feature 
attraction.
 
























































COMPLETE  AND 
THOROUGH  ROAD 
TEST 
ALL PARTS AND LABOR 
GUARANTEED 
Sealy  All 
Referent
 Gaskets,







































i' we.  
Myers,








iretairise 01 their background
 
i i i ; p e e d .










was  the 
state's third best half-miler in 
1962. 
Rios has 
missed  two workouts 
heraUse























in the fold 
after a lengthy bout 
with the Hu. 








 rare. Price 
hasn't
 kit a 
Spartabalar  beat him 
this year in 
iToss-eountry
 meets. 
Tuesday, the Irish and varsity 
went




track. A workujewcirkdown 
routine cif 220, 330, 440, 660, Mk40. 
132o and back down, 
was the order 
of the day. 
"Both teams If wAted




Double  Wins 
The freshman 


















in Spartan Pool. 
In the 
first game, Jack 
I.ikins  
poured in 
five goals, four 
in the 
first period as 
the Soma:Male, 
is care
 'it Wrsociside handby 
-7. 'rhe
 locals popped
 in sevP:. 
IS during a racehmise  first 
per 
and played easily the rest or 
the was.
 
San Carlos provided 
much  stif-
b r opposition
 but agairi Likins 






whipped  in 
six  goals 
in 













scored. but San 
Carlo  -
came 
back  with two 




















































































 by Nov. 24. 
FRESH AND























 we glee eeectly what is specified 
. . . no 
substitutions.
 Our 


































































































































































































































































































































































































































Iretund an unbalanced line. 
sail Jose WO III tilt  prison 
Itor the first time last 
Led 11, ken Kerr% :11111 It ha rie.% 
Ilarrana), the frost' spored
 a 
ittiory,  




 to their coach
 t 
r.keek, and he assured me 
.'tar's team was just as 
btu,,
 r, 
last year's. San Quentin had 
J - 




1962." JOIleS said. 
The 
Spartababes  leave 
here I.:, 




will have a 
meal  at thr 
prison. 
San Jose 




 the game; 
its big -1 
gest 
number





















 at an end
 pe,-



















































































































I -,t1ttlzt. Day has an, son. flankerback. 
Jur I. and 
may 











































ltiihhuhuug linemen  
/1.14Ilinot
 



















































Bohannon's.  A 
place  











































Remember,  any 


















167. Tee , - Suite 3. I 
294-5660
 
Kobe.* T HecIdey C L U 
Gene,' ogen, 
Like 






at times with the 
demands made on you for original 
thinking,
 - for fresh
 ideas
 that 
will lift your  
coninpoiplae,
 . -ugh 
of tlw  04- 
an.! 
with 












do this, too. 
We 




meetings and to hear how we 
are working out our 
volrIerlis
 







































































































































B.B.Q.  Beef   45$ 
Steak 
Sandwich
 89st Foot -long 
Hot Dog 35$ 
(with  sauerkraut or chili) 
Try our newly 
featured
 Pizza
 and Dinners  
Large Pizza 








. 890 1/2 -Lb. 







 10 & 11. 
Phone  CY 4-8344 
































 - FREE DINNERS 


























































OF THE MINDS -Head 
freshman  coach Bob Jones, 
center,
 goes over strategy for today's
 game at San Quentin 
with line coach 


















Enter  San  
Quentin  
For 

















 is I 
1,.m. 
The jinn:tie.. :ore 't-3 this Sea -


















 lion, 13 1'1. 
atter  
































threat in F're 













































(aril,.  .511 
are 















































"I tackle..  
Ili. 













































 J'arter is. 
in il.Ner\ 




 Ile 11111 heal
 poll 







!hew %%tip.: last year.
 %Own the 
I:1111.1,g,





























































Intuit.,  is 





%%I   

























































































































































Thursday November 11 1963 I 
Prof.  
Hugin's  Book Talk 
Deals
 

























when Dr. Walter 
E. Iltigins re-
viewed "The
 New Politics: Amer-
ica 




















 world anti 
the attempts
 







States  and 
Russia, to 
make  the world 




































Puritan Oil 6th & Keyes 
! -ens!! of proporllint and 
In, 
 ; ir in 
policy  is 
stres, 
I. 
I login,, said. 
Hugins stated that the most 
,l1r. 
(Tit leiSM of the book is 
that the United
 Nations is put 
aside as essentially meaningless 
I 
The book's authors suggest
 
. . we  would need to shake 
Ittose
 




 engrossed us for so long. 
;and create
 a new politics, a poli-
tics sensitive





enough to realize its own limita-
tions."
 
































8 at Los 
Altos 
'School. 
Dunnett will present slides
 
talit1 
in the Soviet Union, 
emph:or/11.....:
 






















Spagetti,  Lasagne, 
Home Mode Raviolis, and Sandwiches.
 










Alma Golf Course 
Considers your budget 
REGULATION 9 HOLES OF GOLF 
THURSDAY 
2 FOR THE PRICE OF 1 
75C  






Miniature Golf with ASB Card 
50` 
Co:. -  
Bet - Green, 
ALMA GOLF COURSE 




WITH US -Bob 
Thompson and 










Cafe Capers in 
the Cafeteria 
from 2:30 to 
ASB Posts Open 






















































trecrit,..!  math, 





















 or sell a cymbidium, a 
Didus  ineptus, a 
frangipanni, or any
 other sensible thing, just
 fill out this 
handy order form, 
clip  if, and send it with a 
check or 
cash to the Spartan Daily
 Advertising Office, J207, San 
Jose State College, San 
Jose 14. California. Ads must 












































































































































































































now  we 






















 9 - 
call
 226-1464 
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RENO,  NCV. 
57 

















































































































on the College Union -
of 
Cal  and 
SI:infra:41 and the new 
l'hi Sigma 
Kappa  fraternity 
hole, 































and  Dr. Har-
low 
Shapley, lecturer on 
/711.  
riphy at Harvard. 

















odm ry ,ind 
,ocrcr. 
Ciinician Speaks: 
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 I 111..111 
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S. Ninth St. 1 "one of the largest 
















































tOr IFi'FFF  
,kating 
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 64 N. 
s. 
tsi psycholo(...3, societ y, 8 
C1117,0.
 
TH theta. X 
pm,  (;a191Fin C'ily 
Spartan  Daily 
Classifieds  
BUY 'EM! 
PERSONAI  !LED CHRISTMAS  CARDS
 
It 
TAIMEM TRAIL I R. 
',WEATERS 
SWIS AND BOOTS  






























 I! 21.14 
per cent 

 ere in the hit -
ii ! '! 













 and lb.:t 
kter 
I 




 CONTRACT !  
APARTMENT
 FOR 
RENT  m 1 
DELUXE ARTS 















































!AUTO  INSURANCE Fr 
RELIABLE TYPING. 




























Cs11 st Sparton  
Doily 













 phone orders 
